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GENÇ BİR BALE SANATÇIMIZ: 
TAÇ KÖSELER
HAMİT KINAYTÜRK
Almanya'da bale öğrenimini bü­
yük bir başarı ile sürdüren ve Tem­
muz ayında Hannover Konserveatu- 
varı'ndan mezun olacak genç sanat­
çımız Taç Köselerden biraz sizlere 
bahsetmek istiyorum.
Taç K Ö SE LE R  (ortad a , lian rıover'dek i oku ld a  bir ba le  dersi sırasında Sanal 
ç ı balerin T aç K öseler'in  gösterisinden  bir görünü ş.
Taç Köseler 9 Aralık 1964'te 
İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Eti­
ler Faik Binal ilkokulunda faaliyete 
başlayan l.D.K. (İstanbul Devlet 
Konservatuvarı) bale öğrencisi seçme 
sınavlarına girerek okula kabul edildi. 
Bu şekilde l.D.K.'nın tabandan alıp 
yetiştirdiği ilk bale öğrencileri gru­
bunu oluşturdu.
öğrenimi süresinde, her sene kül­
tür dersleri yanında balede de disip­
lin ve yetenekleriyle üstün başarı 
sağladı. Ayrıca, okulda devam ettiği 
yardımcı piyano derslerini de aksat­
madan, başarıyla yürüttü.
Bale'de özellikle duygusal yanı ve 
dansçı yeteneği ona özellik kazandır­
dı ve her imtihanında, öğretmen ve
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